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女房「堀河」関係年表
☆は郁芳門院堀河、★は待賢門院堀河、○は摂政家堀河
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年号(西暦） 提子・令子・禎子及び璋子関係事項 ｢堀河」関係事項
承保三(1076)
承暦二(1078)
????????????????? ?
???????????????
康和二(1100)
嘉承二(1107）
永久五(1117）
天治元(1124）
???????????
???????????
???????????????? ???
白河天皇皇女・提子(郁芳門院)誕生
白河天皇皇女・令子(二条太皇太后)誕生
提子内親王齋宮卜定
白河天皇皇子・善仁(堀河天皇)誕生
白河天皇皇女・禎(帳)子誕生
11月26日白河天皇譲位、堀河天皇即位
6月令子内親王齋院卜定
提子内親王堀河天皇准母(中宮)となる
提子内親王郁芳門院となる
5月5日郁芳門院根合
8月十五夜烏羽殿御会「池上月」
8月郁芳門院崩御
6月令子内親王齋院退下(病のため）
10月禎子内親王齋院卜定
藤原璋子(侍賢門院)誕生
7月堀河天皇崩御、鳥羽天皇天皇即位
禎子内親王齋院退下、前齋院となる
11月令子内親王准母として立后
藤原璋子、鳥羽天皇に入内
『金葉集』初度本
11月藤原璋子、待賢門院となる
10月前齋院禎子内親王、出家
8月摂政左大臣忠通家歌合
『金葉集』二度本この頃か
8月神祇伯顕仲西宮歌合
7月白河法皇崩御、
10月皇后宮令子内親王、出家
令子内親王、太皇太后となる
2月待賢門院璋子、出家
4月太皇太后宮令子内親王、崩御
8月侍賢門院璋子、崩御
｢久安百首」成立
10月散位藤原敦頼住吉歌合
☆郁芳門院堀河、根合に参加
☆『袋草紙』雑談の逸話
郁芳門院女房ら六条院に残る
☆『行宗集」65．66の贈答
★待賢門院堀河この頃誕生か
(森本元子氏）
☆郁芳門院堀河この頃家集編む
(『江帥集』より推定）
?????????????????
○摂政家堀河、忠通歌合に参加
○摂政家堀河、西宮歌合に参加
★待賢門院堀河、この頃出仕か
★待賢門院堀河、出家
★待賢門院堀河、百首に参加
前太政大臣家堀河、歌合参加
